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R 2 2 2 2 8
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P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
II INSIDENTAL
Lomba memperingati HUT RI ke-71 8 8
Upacara memperingati HUT RI ke-71 2 2
Jum’at Sehat Ceria 2 2 2 2 2 10
Presentasi Darmasiswa 6 6
Sarasehan Bersama Mantan Mendikdasmen Anies Baswedan 2 2
B Program Individu
I Program Utama
Pembuatan Surat Pemanggilan Peserta Diklat Guru Pembelajar Moda Daring 
Kombinasi Provinsi Jawa Tengah 5 5 5 15
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Banjarnegara 5 5
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